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Таблица 2 
Величина ущерба от размещения отходов за период реконструкции 
Наименование отхода, класс 
опасности 
Норматив 
платы, 
руб/1т 
Масса 
отходов, 
т/год 
Коэффициент 
экологической 
ситуации почвы 
Плата, 
руб 
4 класс опасности 
Шлак сварочный 248,40 0,0054 1,56 2,09 
Отходы лакокрасочных средств 248,40 0,0088 1,56 3,41 
Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (ис-
ключая крупногабаритный) 
248,40 0,333 1,56 129,04 
Итого    134,54 
Ущерб от размещения отходов, которые образовались в процессе реконструкции объекта, со-
ставит – 134,54 рублей. 
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Аннотация: В условиях Кемеровской области, где большая часть территорий распределена 
между природопользователями, организация мероприятий по ограничению хозяйственного исполь-
зования на новых участках крайне затруднительна. В этой связи единственным реальным подходом 
снижения комплексных антропогенных воздействий, в том числе и рекреационных, может быть раз-
работка и внедрение новых механизмов оптимизации сохранения природных комплексов.  
Abstract: In the Kemerovo region, where most of the territories are distributed among nature users, 
the organization of measures to limit economic use in new areas is extremely difficult. In this regard, the 
only realistic approach to reducing complex anthropogenic impacts, including recreational ones, can be the 
development and implementation of new mechanisms for optimizing the conservation of natural complexes. 
Согласно федеральному закону № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» такими 
территориями являются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где расположены природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны [1]. 
Уникальные природные комплексы нижнего течения р. Томи испытывают возрастающие ту-
ристско-рекреационные воздействия, которые могут привести к полному разрушению, рис. 1. В этих 
условиях встает острая необходимость их сохранения путем регламентации режима природопользо-
вания. Решение такой задачи возможно путем создания специализированной ООПТ, функциониро-
вание которой допускает комплексное использование территории с обеспечением главной функции – 
сохранение биотических и абиотических компонентов природы. 
Всероссийская научно-практическая
«Экология и безопасность
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восстановление, т е. динамичная система, которая обеспечит естественное воспроизводство, естест-
венное восстановление комплекса. 
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Аннотация: В статье рассмотрена положительная и отрицательная оценка воздействия дамбы 
в д.Босоногово Бердюжского района на окружающую среду Тюменской области. 
Abstract: The article considers a positive and negative assessment of the impact of a dam in the vil-
lage of Bosonogovo, Berdyuga district, on the environment of the Tyumen region. 
Реконструкция дамбы в д. Босоногово Бердюжского района Тюменской области вызвана тем, 
что существующая дамба с водосбросными трубами, которые не справляются с пропуском весеннего 
паводка, периодически размывается и происходит перелив воды через гребень дамбы.  
Рабочим проектом предусматривается наполнение пруда до отметки НПУ 45,7 метров в ве-
сенний период. Излишняя вода в летний период сбрасывается через паводковый водосброс, а в зим-
ний период через донный водовыпуск. Наиболее ответственным периодом является пропуск паводка. 
Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску паводка начинается в марте месяце 2016 года 
и заключается [1]: 
- в осмотре сооружений; 
- в расчистке от снега входных и выходных частей сооружений (паводкового водосброса и 
донного водовыпуска); 
- в проверке надежности крепления ледозащитной запани; 
- в запасе строительных материалов (грунта, мешков с песком, хвороста и т.д.). 
На период пропуска паводка необходимо организовать круглосуточное дежурство с наличием 
механизмов (бульдозер, экскаватор). Надежность работы гидротехнических сооружений зависит не 
только от качества строительства, но и от правильной эксплуатации. Техническую эксплуатацию 
гидротехнических сооружений следует осуществлять в соответствии с требованиями ВСНЗЗ-3.02.01-
84 «Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения, емкостью до 10 млн. 
м3». Москва 1982 г и настоящих рекомендаций. 
Гребень земляной дамбы должен поддерживаться на проектной отметке. Понижение гребня не 
допускается. Оплывы, промоины грунта на низовом откосе следует расчистить и засыпать грунтом, 
протечки через тело дамбы необходимо ликвидировать и пригрузить фильтрующим материалом 
(песком, щебнем). В зимнее время не следует с напорного откоса дамбы удалять снежный покров во 
избежание промерзания и выпучивания облицовки. Паводковый водосброс должен работать в авто-
матическом режиме, работа донного водовыпуска должна регулироваться задвижкой [4]. 
Эксплуатация дамбы заключается в расчистке от снега входных и выходных отверстий до на-
чала паводка, а в дальнейшем в наблюдении за работой сооружений. При эксплуатации донного во-
довыпуска следует обращать внимание на входную часть, очищать ее от мусора, водорослей и т.д. 
